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　日本のカヤツリグサ科植物は 26 属約 500 分類群あるとされ，本書では今まで記載されたなるべく多くの分
類群を搭載したが，現段階で分類学的な検討が十分できなかったものは除いたと「はじめに」で書かれている。
搭載した分類群数は記載されておらず，これをランク毎に記載してあるとありがたかったが，スゲ属について












○芹沢俊介・渡邊幹男（編）：シデコブシ．B5 判，2011 年 4 月 10 日（第 2 巻第 1 号）．愛知みどりの会．
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　1 巻 1 号（2008 年 4 月）―花井隆晃・芹沢俊介 : 日本のミゾソバ類（3-26）／金子法雄・芹沢俊介 : キン
ミズヒキの再検討（1）愛知県における短毛型と長毛型の関係（27-35）／芹沢俊介 : キンミズヒキの再検討（2）
分類学的考察（37-44）／芹沢俊介 : 本州中部産マムシグサ類の 1 新種（45-50）／芹沢俊介 : アキノウナギ
ツカメズ（51-53）／芹沢俊介 : 東海地方丘陵地の「モンゴリナラ」（54-55）／芹沢俊介 : どうにかしよう　
エノコログサ（56-57）／芹沢俊介 : 獅子葉のセイタカイワヒメワラビ（57-58）
　1 巻 2 号（2009 年 12 月）―渡邊幹男・芹沢俊介 : ツリフネソウ属の 1 新種ワタラセツリフネソウ（61-70）
／渡部清香・芹沢俊介 : ボントクタデの再検討（1） 愛知県および岐阜県における早咲き型と遅咲き型の形態
的差異（71-80）／芹沢俊介 : 日本産シダ植物雑記（5）（81-100）／芹沢俊介 : アイオナモミ（101-102）／
芹沢俊介 : 小笠原諸島の「オニホラゴケ」（102-104）
　2 巻 1 号（2011 年 4 月）―坂本晃伸・加藤淳太郎・芹沢俊介 : ボントクタデの再検討（2） 核 DNA 量（1-6）
／芹沢俊介 : ボントクタデの再検討（3） 早咲き型の分類（7-10）／芹沢俊介・阿萬朱未 : ノキシノブの 2 型
（11-22）／阿萬朱未・加藤淳太郎・芹沢俊介 : トウゲシバ類の再検討（1） 愛知県産個体群の核 DNA 含量（23-32）
／阿萬朱未・加藤淳太郎・芹沢俊介 : 日本産イワガネソウ属の再検討（1） イワガネゼンマイの核 DNA 含量
（33-40）／阿萬朱未・加藤淳太郎・芹沢俊介 : 日本産イワガネソウ属の再検討（2） イヌイワガネソウの核
DNA 含量（41-46）／阿萬朱未・芹沢俊介 : シケシダ類数種の核 DNA 含量（47-48）／竹下希望・阿萬朱未・
芹沢俊介 : 愛知県におけるイヌコハコベの分布（49-56）
　なお，雑誌は年 1 回発行，2 年で 1 巻の予定で，予約購読料は 1 巻分で 3,000 円，バックナンバーは 1 部 1,000
円 + 送料とのこと。希望者は〒 448-8542　刈谷市井ヶ谷町広沢 1　愛知教育大学自然科学系生物領域　芹沢
俊介方　愛知みどりの会　宛に申し込まれるとよい。
 （中田政司）
○七島花の会　神津島：伊豆七島フィールドノート　神津島花図鑑　A5 判変形，407 頁 .　2011 年 6 月 20 日．
日本出版ネットワーク．2,857 円＋税 .




　本は，第 1 章 3・4 月から季節を追って第 8 章 10・11 月まで 1 ページに
1 ～ 4 種ずつ植物が紹介され，写真は多い時には 1 ページに 10 点も使われ
ている。花の構造や花色・花形の変異などが写真で解説されており，ショウ
ジョウバカマやオオシマツツジ，ガクアジサイなどの花色の多様さに驚かさ
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